







Globalización, ciudadanía y po-
lítica social en América Latina: ten-
siones y contradicciones (Nueva
Sociedad, 1997) es un magnifico
libro que ha compilado por Andrés
Pérez Baltodano, colocando al des-
cubierto, algunos conceptos que
siendo operativos y funcionales en
Europa carecen, sin embargo, de
legitimidad en América Latina por-
que las realidades socio-espaciales
son distintas, porque los contextos
son otros y porque las intensiones
son diferentes. Ello es lo que ocurre
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con el concepto de modernidad,
pero el argumento también vale
cuando hacemos referencia a las
políticas sociales, al concepto de
bienestar y al de ciudadanía o al
tratamiento de los problemas étni-
cos.
La diferencia entre leer la de-
mocracia como concepto y como
producto del conflicto depende del
contexto donde sea leída. Todas las
políticas públicas corren la misma
suerte de enfoque, pues mientras
en el viejo continente algunas políti-
cas públicas y sociales se realizan
con la finalidad de incorporar al
ciudadano -es decir, forman parte
de la política de inclusión del estado
democrático-, en América Latina en
cambio, las políticas sociales se
realizan para reafirmar la exclusión.
Es decir, son elementos paliativos y
tienen otro sentido social.
En lo que respecta a nuestra
realidad, reviste particular signifi-
cación la categoría de espacial iza-
ción trabajada por Baltodano como
una categoría constituiva de los
estados modernos europeos, aun-
que bien lejos de ser aplicada en
nuestro contexto, pues estos ele-
mentos constitutivos no se cumplie-
ron. Una vez leído todo el texto,
cabe la duda de la existencia no
sólo de la modernidad en América
Latina sino también de la propia
idea de Estado.
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